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Chang Qu 常璩 (fl. milieu du IVe siècle) (Daojiang 道將) – Historien des Seize royaumes 
(Cheng-Han). 
 
Les renseignements biographiques concernant Chang Qu sont modestes : originaire de Jiangyuan 
江源 (Sichuan) et cité dans la biographie de Huan Wen*, avec le titre de cavalier de l’escorte 
ordinaire (sanji changshi 散騎常侍 ; que l’on donne à l’époque aux scribes et historiens en charge 
du journal de l’Empereur), il ne possède pas de biographie en son nom propre.  
Il aurait rédigé une Histoire des Han (Hanzhi shu 漢之書) en dix juan, aujourd’hui perdue, qui 
décrivait le régime politique du royaume de Cheng-Han. Toutefois, il nous est surtout connu 
comme auteur du Traité des pays situés au sud des monts Hua (Huayang guo zhi 華陽國志). Ce n’est pas 
la première monographie locale, mais la plus ancienne à nous être parvenue. S’inspirant des 
Quatre histoires, et remontant aux temps les plus anciens, cette histoire et géographie régionale 
du Sichuan court jusqu’aux temps de l’auteur. Les quatre premiers chapitres s’inspirent du format 
du traité géographique de l’Histoire des Han (Han shu 漢書), tandis que les chapitres présentant les 
États de la région et les biographies de personnages importants sont modelés sur les passages 
afférents des Mémoires historiques (Shiji 史記) et de l’Histoire des Han. Outre une approche 
régionaliste revendiquée, le Traité des pays situés au sud des monts Hua révèle la prééminence du genre 
prosopographique dans l’historiographie de la région de Ba 巴 et de Shu 蜀. Il s’inscrit à ce titre 
dans la lignée des travaux de Qiao Zhou* et de son disciple Chen Shou*. À l’instar de récits 
historiques écrits dans une période de division comme les Annotations au Classique des cours d’eau 
(Shuijing zhu 水經注) de Li Daoyuan* ou le Mémoire sur les monastères bouddhiques de Luoyang (Luoyang 
qielan ji 洛陽伽藍記) de Yang Xuanzhi*, le récit de Chang Qu remet en cause les fragmentations 
spatiales de l’espace politique chinois et, tout en multipliant les références à un âge d’or révolu, 
plaide pour une réunification impériale. Il estime en effet que la région du Sichuan fait 
légitimement et culturellement partie intégrante d’une Chine impériale élargie. 
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